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Esipuhe 
Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen (MTTL) perustamisesta 
vuonna 1982 tulee kuluneeksi 30 vuotta. Toiminta alkoi heinäkuun 
1. päivänä 1952 ja alkuvuosina koko laitoksen henkilökunta käsitti 
noin 2-3 tutkijaa ja toimistohenkilökuntaa. Vähitellen laitos on 
laajentunut ja nykyisin, vaikka laitoksen kehittäminen on kesken 
laitoksella on noin 15 tutkijaa ja koko henkilömäärä noin 40. Tähän 
on silloin luettu kuuluvaksi myös maatalouskirjanpitotoimintaa har-
joittava kannattavuustutkimustoimisto, joka siirrettiin laitokseen 
1960-luvulla. 
Tässä tiedonannossa on esitetty laitoksen toimintakertomus vuodelta 
1981 ja työsuunnitelma vuodeksi 1982. Näissä selviää laitoksella käyn-
nissä olevat tutkimuskohteet ja toimintamuodot. Tiedonannossa esite-
tään myös luettelona laitoksen julkaisu- ja tiedonantojasarjoissa jul-
kaistut tutkimukset. Tähän on liitetty myös luettelo laitoksen tutki-
joiden kirjoituksista muissa julkaisuissa ja alan ammattilehdissä. Lai-
tos toivoo, että tästä on hyötyä tutkimustulosten käyttäjille. 
Laitos viettää merkkipäiväänsä työn merkeissä. 
Rukkilassa, maaliskuun 17 päivänä 1982 
Matias Torvela 
Laitoksen johtaja 
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Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen 
toimintakertomus vuodelta 1981  
(30. toimintavuosi) 
1. Laitoksen hallinto  
Tutkimuslaitoksen hallitukseen ovat kertomusvuoden aikana kuulu-
neet puheenjohtajana kansliapäällikkö Reino Uronen (varamiehenä 
ylijohtaja Jorma Kallio), professori Risto Ihamuotila (prof. Viljo 
Ryynänen), ylijohtaja Juhani Paatela (toimistopäällikkö Heikki 
Luukkanen), toimitusjohtaja Jouko J. Salminen (agr. Anders Meln), 
osastopäällikkö Lauri Pölkki (toimistopäällikkö Niilo Hintikka), 
professori Matias Torvela (varapuh.joht.) ja professori Lauri 
Kettunen. Hallituksen sihteerinä on toiminut maist. Heikki Järvelä. 
Hallitus kokoontui kertomusvuonna 4 kertaa. 
Laitosta koskevia kysymyksiä on käsitelty myös maataloustutkimuk-
sen neuvottelukunnassa ja sen eri jaostoissa. 
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2. Laitoksen henkilökunta  
Tutkimuslaitoksessa on kertomusvuonna ollut toiminnassa maatila-
talouden osasto ja markkinatutkimusosasto sekä kannattavuustutki-
mustoimisto. Laitoksen henkilökunta vuoden 1981 aikana on ollut 
seuraava: 
Laitoksen johtaja, professori Matias Torvela 
Maatilatalouden osasto 
Osastonjohtaja; prof. Matias Torvela 
Erikoistutkija; MML Kalevi Hemilä 
Tutkimusassistentit: MMK, agr. Heimo Hanhilahti 
MMK, agr. Eeva Laurila, virkavapaa 
agr. yo. vs. Anna-Maija Onnela 12,5. alk. 
LuK agr. Tuomo Heikkilä 
Projektitutkija; MMK, agr. Juhani Ikonen 
Markkinatutkimusosasto 
Osastonjohtaja; prof. Lauri Kettunen 
Erikoistutkija; MMT Lulu Siltanen 
Tutkimusassistentit: MMK, agr. Seppo Aaltonen, virkavapaa 
projektitutk. 1.1. alk. 
agr. Seppo Hassinen virkavapaa 7.9. saakka 
agr. Virpi Vesalainen 30.4. saakka 
vs. MMK Heikki Haljala 16.6. saakka 
agr. yo. vs. Paavo Mäkinen 1.9. alk. 
agr. yo. vs. Pasi Rausmaa 1.6.-31.7. 
Projektitutkijat: 	MMT Juhani Rouhiainen 19.2. saakka 
MMK, agr. Risto Hänninen 30.6. saakka 
mat. yo. Janne Pinomaa 18.9. saakka 
agr. yo. Mikko Ryökäs 17.6. alkaen 
Toimistosihteeri Ritva Lindroth 
Kassanhoitaja Aune Koskinen 
Konekirjoittaja Sirkka Rärr: 
Tutkimus- ja toimistoapulaiset: Merja Manninen 
Tuula Lehtinen 1.4.alk. 
Helena Kainulainen 31.7. siirtyi 
eläkkeelle 
Kirsi Etelätalo 1.9. alk. 
Riitta Vänskä virkavapaa 1.9. alk. 
Leena Koivula 
Helena Koivula 
Birgit Haggren 
Sirpa Kumpula 10.3. saakka 
Esteri Kurkela 16.3.-30.9. 
Leea Hamberg 7.12.alk. 
Vahtimestari 	Harri Anttila 1.9.alk. 
Siivooja Vuokko Hedborg 1.9. alk. 
Kannattavuustutkimustoimisto 
Toimistonjohtaja; MMM, agr. Heikki Järvelä 
Tutkijat; MMK, agr, Juhani Ikonen, virasta vapaa 
agr. Hilkka Rainio 
LuK Seppo Holmström 
Tilinpäättäjät, tutkimus- 
Päivi Honkanen 
Pirkko Julkunen 
Raija Jäntti 
Terttu Kappinen 
Eila Laine 
Teija Levonen 
ja toimistoapulaiset: 
Eeva-Liisa Mäntynen 
Pirkko Nenonen 
Aira Perttilä 
Laina Puustelli 
Ritva Vasara 
Näin ollen on laitoksen koko henkilökunta (ulkopuolisen rahoi-
tuksen mukaiset tutkijat mukaanluettuina) käsittänyt kertomusvuo-
den lopussa 40 henkilöä. Lisäksi laitoksella on ollut tilapäistä 
työvoimaa ja 3 maatalousylioppilasta harjoittelijana sekä 5 maa-
talousylioppilasta suorittamassa kirjanpitoharjoittelua. 
Laitoksen toimintaan perehtyi kuluneen vuoden aikana lukuisia ul-
komaisia tutkijoita. Heistä mainittakoon prof. Augustyn WEA, 
dr. Joseph Zegar ja dr. Florian Maniechi Puolasta, prof. Gert 
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van Dijk ja johtaja A. Bauwens Hollannista, OECD:n varajohtaja 
G6rald Viatte, prof. Buchholz Saksan Liittotasavallasta, Gerald 
Enckell USA:n Ruotsin suurlähetystöstä ja dr. William C. Paddock 
USA:n maatalouden ulkomaan tiedotuspalvelusta sekä os.joht. 
Lennart Lindqvist Ruotsin maataloushallituksesta. Edellä mainittu-
jen lisäksi vieraili laitoksella johtaja Sandor Balogh'in johdolla 
neljän hengen delegaatio Unkarin maatalousekonomian instituutista, 
prof. Branko Stancl'in johdolla kolmen hengen ryhmä Zagreb'in 
yliopistosta. Unkarin maatalousekanomian laitokselta oli kolme 
harjoittelijaa ja kolme harjoittelijaa Puolan tiedeakatemiasta ja 
Puolan maatalousåkonomian laitokselta. Laitoksella vieraili myös 
ryhmiä eri laitoksilta, järjestöiltä ja oppilaitoksista. Samoin jär-
jestettiin yhteisiä neuvotteluja niiden laitosten kanssa, joiden 
kanssa ollaan eri tavoin yhteistyössä. 
3. Varojen käyttö 
Maatalouden taloudelliselle tutkimuslaitoksella oli vuodeksi 1981 
varattu menoarviossa 30.72. luvulle yhteensä 3 692 700 mk:n määrä-
raha, josta oli merkitty 30.72.01 momentille palkkauksiin käytet-
täväksi 2 174 500 mk, momentille 30.72.29. yhteensä 468 200 mk, 
josta oli merkitty käytettäväksi alamomentille 20.1. johtajan 
käyttövaraihin 1 600 mk, alamomentille 29.2.1. rakennusten käyt-
tökustannuksiin 120 000 mk sekä alamomentille 29.2.2. muihin seka-
laisiin menoihin 346 600 mk. Edelleen oli merkitty momentille 
30.72.40. maatalouskirjanpitotoiminnan avustamiseen 1 000 000 mk 
sekä momentille 30.72.70. kaluston ja konttorikoneiden hankki-
miseen 50 000 mk. Vuoden 1981 aikana on kaikkiaan käytetty 
3 426 328 mk jakautuen seuraavasti: 
Peruspalkkaisten ja ylim. viran- ja toimen-
haltijoiden palkkaus 
Tilapäisten toimenhaltijoiden ja tila-
päisen työvoiman palkkaus 
Työsuhdepalkkoihin 
Kansaneläke- ja lapsilisämaksu sekä 
sosiaaliturvamaksu 
1 659 809 mk 
130 588 " 
40 437 " 
117 400 " 
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Rakennusten 	lämmitys- ja hoitomenot 
sekä valaistus ja vuokrat 	(arvio) 112 508 mk 
Johtajan käyttövarat 1 600 " 
Sekalaiset menot 	(arvio) 314 731 " 
Maatalouskirjanpitotoiminnan avustaminen 1 000 000 " 
Kaluston, 	konttorikoneiden ja 
puhelinvaihteen hankkiminen 49 275 " 
Lisäksi on luvulle 30.72.27. maataloudellisiin yhteistutkimuksiin 
varatuista siirtomäärärahoista käytetty vuonna 1981 yhteensä 
303 023 mk. Ulkoasiainministeriön myöntämässä Namibiaprojektissa 
on käytetty rahaa 31 783 mk ja Egyptin kehitysyhteistyöprojektissa 
on käytetty 106 060 mk. 
4. Laitoksen toiminta  
Laitoksen toiminnassa on toteutettu hallituksen hyväksymää työoh-
jelmaa vuodelle 1981 ja niitä periaatteita, joita on esitetty lai-
toksen pidemmän tähtäyksen toimintasuunnitelmassa. Näihin perus-
tuen laitosta ja siellä tapahtuvaa tutkimustyötä on pyritty myös 
kehittämään. 
Tutkimuslaitoksen toiminta on kertomusvuoden aikana, kuten edelli-
sinäkin vuosina, käsittänyt toisaalta valtiovallan taholta annet-
tujen erilaisten tehtävien suorittamista, toisaalta laitoksen oman 
tytkimussuunnitelman mukaista tutkimustyötä. Toimistotilojen puut-
teen vuoksi Rukkilassa kannattavuustutkimus on edelleen toiminut 
vuokrahuoneistossa (Iso Roobertinkatu 10 A) erillään muusta lai-
toksesta. Laitosrakennuksen peruskorjaussuunnitelma on saPtu 
valmiiksi vuoden 1981 aikana. 
Laitoksen tutkimussuunnitelmassa mainittuja töitä on suoritettu 
siinä laajuudessa kuin myöhemmin esitetään. Maa- ja metsätalous-
ministeriön ja muiden valtion virastojen taholta annetuista teh-
tävistä ovat muodostaneet pääosan ne selvitykset ja laskelmat, 
joita on laadittu maa- ja metsätalousministeriön sekä sen toimi- 
kuntien tarpeisiin. Laitoksen tehtävänä on ollut mm. maatalous-
tulolain toteuttamiseen liittyvät erilaiset selvitykset. Laitos 
on osallistunut myös maataloustuotteiden tuontimaksulain toteut-
tamiseen huolehtimalla maataloustuotteiden maailmanmarkkinahinta-
noteerausten tilastoinnista. Laitos on antanut erillisselvityksiä 
mm. hintalaki- ja satovahinkotoimikunnille ja useille muille komi-
teoille ja toimikunnille. 
Laitoksen tutkijat ovat toimineet yhteistyössä yliopiston, eri 
järjestöjen ja koulujen kanssa osallistuen niiden järjestämiin 
koulutus- ym. tilaisuuksiin esitelmöitsijöinä. 
Laitoksen henkilökunta on käyttänyt hyväksi valtion koulutuskes-
kuksen järjestämää jatkokoulutusta. 
Laitoksen henkilökuntaa on ollut Suomen virallisina edustajina mm. 
ECE:n, GATT:in ja OECD:n kokouksissa. Laitos on toimittanut tilas-
toja ja maataloutta koskevia selvityksiä FA0:11e, ECE:lle ja 
OECD:11e. Tutkimuslaitoksen edustajia on ollut mukana myös eräissä 
kansainvälisissä konferensseissa ja seminaareissa. Samoin laitok-
sen tutkijat ovat osallistuneet NJF:n seminaareihin ja järjestön_ 
muuhun toimintaan. 
Laitoksessa on toiminut vuonna 1981 virastodemokratiaelimet. 
Työsuojelutoimikunta on ollut käynnissä aikaisemman käytännön 
mukaisesti. Vuoden 1981 aikana valmisteltiin myös henkilökunnan 
lakisääteinen terveydenhoito. 
Vuoden 1981 aikana laitos on saanut maa- ja metsätalousministeriöl-
tä ne. yhteistutkimusmäärärahoja eräiden tutkimushankkeiden suo-
rittamiseksi yhteistyössä eräiden laitosten kanssa. 
Laitoksen jatkuvista töistä ja eri tutkimuskohteista mainittakoon 
seuraavaa: 
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Koko laitosta koskevat tutkimukset  
Vuodesta toiseen jatkuvia tutkimus- ja selvittelytöitä on vuonna 
1981 suoritettu entisessä laajuudessa. Tutkimuslaitoksen pysyvään 
työohjelmaan kuuluvat maatalouden kokonaislaskelmat ja hintatilas-
tot. Nämä perustuvat sekä muiden viranomaisten että myös tutki-
muslaitoksen itsensä keräämiin tilastoihin. Kokonaislaskelmien 
pohjalta laaditaan laskelmat, joita tarvitaan mm hintaratkaisuja 
tehtäessä. Niiden pohjalta lasketaan myös erikseen ne. maatalou-
den kokanaislaskelma, josta käy ilmi maatalouden kokonaistuoton 
ja kustannusten sekä maatalaustulon. kehitys. Näitä kokonaislas-
kelmia käytetään edelleen ravintotasaiden laatimiseen. Näistä 
tasaista käy ilmi tärkeimpien ravintoaineiden tuotanto, kulutus, 
kotimainen käyttö yleensä sekä vienti ja tuonti. 
Toinen laaja tilastointityö muodostuu hintaindekseistä ja yleensä 
hintatilastoista. Tutkimuslaitos on edelleen laskenut kaikkia maa-
talouden hintaindeksejä sekä seurannut erikseen maataloustuottei-
den tuattajahintojen sekä osittain myös eräiden vähittäishintojen 
kehitystä. Indeksien uudet painorakenteet otettiin käyttöön 
lopullisesti vuoden 1981 aikana. Hintatilastojen perusteella laadi-
taan myös laskelmat maataloustuotteiden hintamarginaalien kehi-
tyksestä. 
Tutkimuslaitoksessa on edelleen seurattu maataloustuotteiden 
tuontimaksulain edellyttämiä eri tuotteiden maailmanmarkkinahin-
tatistoja sekä toimitettu niitä asianomaisille viranomaisille. 
Markkinatutkimusosasto  
Maataloustuotteiden lyhyen aikavälin tuotanto- ja kulutusennus-
teita on laadittu yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, 
maatilahallituksen ja Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitoksen 
kanssa. Näitä ennusteita on toimitettu pääasiassa maa- ja metsä-
talousministeriön käyttöön. 
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Markkinatutkimusosaston tutkimustyössä ovat olåeet etusijalla 
Suomen ravintotuotantomalli ja maatalouden huoltokyky, johon 
liittyy myös omavaraisuusprojekti. Molemmisa valmistui vuoden 
aikana tutkimusraportit. Ravintotuotantomalli-projektin ulkopuo-
linen rahoitus päättyi vuoden 1981 aikana, joten sitä joudutaan 
jatkamaan laitoksen normaalina työnä. Perusmallisto on valmiina, 
mutta mm. maataloustuotannon ennustamiseen sopivaa alamallia on 
rakennettu opinnäytetyönä, joka valmistuu vuoden 1982 alkupuo-
lella. Ravintotuotantomallin (MASSU-mallin) linkkaus IIASAN:n 
mallistoon on vielä suorittamatta. 
Hintajärjestelmiä koskeva tutkimustyö, joka tapahtuu yhteistutki-
musmäärärahojen turvin, on luonteeltaan perustutkimusta. Projek-
tista valmistui vuoden aikana erillinen selvitys tulonjaon kehi-
tyksestä maataloudessa. Työ on jatkunut sen jälkeen yleisenä hin-
taratkaisujen hyvinvointiaspekteja koskevana teoreettisena tut-
kimuksena. 
Namibia-projekti saatiin valmiiksi vuoden aikana, joskaan Namibia-
instituutti ei ole vielä lähettänyt siitä mitään kommentteja. 
Maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä tutkimuslaitos laati 
laajan selvityksen "Tuotantorajoitusten vaikutuksesta maatalou-
teen ja koko kansantalouteen". 
Maatilatalouden osasto  
Osastolla on vuonna 1981 jatkettu yhteistyössä kannattavuustutki-
mustoimiston kanssa tutkimusta eri tuotantosuuntaa harjoittavien 
viljelmien taloudesta. Tätä koskevia tutkimustuloksia on julkaistu 
vuoden kuluessa laitoksen julkaisu- ja tiedonantoja-sarjassa sekä 
muissa alan julkaisuissa. 
Osastolla on laskettu eräiden tärkeimpien maataloustuotteiden 
tuotantokustannuksia ja tehty selvityksiä eri tuotteiden kennat-
tavuudesta. Tuloksia on annettu maataloustuloneuvottelijoiden 
käyttöön ja julkaistu laitoksen tiedonannoissa ja alan ammatti-
lehdissä. 
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Yhteistyössä Salaojakeskuksen kanssa osastolla valmistui tutki-
mus salaojituksen kustannuksista ja kannattavuudesta. 
Maatalouden teknologian kehitystä koskevasta tutkimuksesta 
valmistui vuoden aikana osaraportti. Tutkimus jatkuu edelleen. 
Viljelykasvien satoon vaikuttavia tekijöitä koskeva tutkimus on 
aloitettu ja se jatkuu edelleen. 
Tilamallitutkimusprojekti käynnistyi yhteistutkimusvarojen tur-
vin vuonna 1981. Tähän mennessä on valmistunut Norjan vastaavia 
järjestelmiä käsittelevä selvitys. 
Maatalouden aluetukea koskeva tutkimus on ollut myös ohjelmassa. 
Tuloksia on esitetty mm. kansainvälisessä kongressissa. 
Osastolla on tehty entiseen tapaan ajankohtaisia viljelijäin 
talouteen liittyviä selvityksiä. Osaston tutkijat ovat osallis-
tuneet myös eräisiin yhteistyötutkimuksiin. 
Maatalouden kannattavuustutkimus  
Maatalouden kannattavuustutkimusta on suoritettu entiseen tapaan. 
Kirjanpitotilojen tulokset on esitetty myös tuotantosuunnittain. 
Vuonna 1981 on kehitelty edelleen atk:n käytön soveltamista kir-
janpitotulosten käsittelyssä. Laitoksen ja neuvontajärjestöjen 
kesken on jatkettu neuvotteluja saada lisää erikoistuneita tiloja 
kannattavuustutkimukseen. Tilojen lukumäärä näyttää kehittyvän 
suotuisasti ennakkotietojen mukaan. 
Muu toiminta  
Edellisten lisäksi laitoksen taholta on annettu asiantuntijalau-
suntoja eri toimikunnille ja komiteoille, maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle, ulkoasiainministeriölle, kauppa- ja teollisuusminis-
teriölle jne. Laitoksen tutkijat ovat olleet myös puheenjohtajina, 
jäseninä ja sihteereinä eräissä toimikunnissa, komiteoissa ja 
neuvottelukunnissa. 
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Kuluneen vuoden aikana on järjestetty yhteisiä neuvottelutilai-
suuksia maa- ja metsätalousministeriön, Pellervon Taloudellisen 
Tutkimuslaitoksen, Pellervo-Seuran Markkinatutkimus laitoksen ja 
eräiden muiden järjestöjen ja laitosten edustajien ja tutkijoiden 
kanssa. Maatalouspolitiikan ja maanviljelystalouden opiskelijoita 
on ollut laitoksella harjoittelemassa ja heidän erikoistyönsä on 
pyritty sopeuttamaan laitoksen työohjelmaa palvelevaksi. Laitos 
on pyrkinyt tehostamaan yhteistyötä muiden laitosten kanssa ja 
saamaan yhteyksiä eri maiden vastaaviin laitoksiin. 
Tutkimuslaitos on julkaissut tutkimustuloksia laitoksen julkaisuja-
ja tiedonantoja-sarjoissa. Samoin eräitä artikkeleita on jul-
kaistu alan ammattilehdissä ja tieteellisissä julkaisusarjoissa. 
Kertomusvuoden aikana ovat tutkimuslaitoksen viran- ja toimen-
haltijat osallistuneet seuraaviin tärkeimpiin tehtäviin varsi-
naisen työnsä ohella: 
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Seppo Aaltonen: 
Maatalouden markkinakatsausryhmän jäsen. 
MMM:n yhteistutkimusprojektin tutkija. 
OECD:n maatalouskomitean työryhmän no 2 (liharyhmä) kokous 
1.-3.7.1981, Pariisissa. 
GATT:n maitotuotekomiteoiden kokous 28.-30.9.1981 sekä 
Kansainvälisen maitotuoteneuvoston kokous 1.-2.10.1981 
Genevessä. 
OECD:n maatalouskomitean työryhmä no 2 kokous 
20.-22.10.1981 Pariisissa. 
Heimo Hanhilahti: 
Tutustumassa maatalous- ja elintarvike-ekonomian tutkimuk-
seen Budapestissa 22.5.-1.6.1981. 
NJF:n seminaarissa "Lantbruket och regional utveckling" 
Sigtunass,a. Ruotsissa 10.-12.6.1981. 
Neuvontaopin ja täydennyskoulutuksen keskuksen järjestä-
mässä "Tutkimuksen yhteistyöseminaarissa" Jokioisissa 
29.-30.9.1981. 
Seppo Hassinen: 
NBC:n ennusteseminaarissa Sånga Säbyssä, Ruotsissa 
14.-16.12.1981. 
Tuomo Heikkilä: 
Maatalouden aluetukiprojektityöryhmän jäsen. 
Tutustumassa maatalous- ja elintarvike-ekonomian tutkimuk-
seen Budapestissa 25.5.-1.6.1981. 
Valtion koulutuskeskuksen "Suunnittelu- ja selvitystyön 
menetelmät" seminaari 23.3.-26.11.1981. 
Neuvontaopin ja täydennyskoulutuksen keskuksen järjestämässä 
"Tutkimuksen yhteistyöseminaarissa"Jokioisissa 29.-30.9.1981. 
Valtion koulutuskeskuksen Englannin kielen kurssi 19.10.-
13.11.1981. 
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Kalevi Hemilä: 
Maatalouden työpanostoimikunnan sihteeri. 
Maataloustulolakitoimikunnan sihteeri. 
OECD:n maatalouskomitean 2. työryhmän alaisen meijeri-
tuoteryhmän kokous Pariisissa 6.-9.9.1981. 
OECD:n maatalouskomitean tutkimusprojektiin "Positive 
Adjustment Policies in the Dairy Sector" liittyvä tutki-
musmenetelmiä käsittelevä kokous Pariisissa 9.9.1981. 
Perehtymässä maatalouden hinta- ja tulopolitiikkaan sekä 
maatalouden kirjanpitotoimintaan Puolan maata lousekonomian 
instituutissa 21.-28.9.1981. 
Risto Hänninen: 
Suomen ja Egyptin välisen kehitysyhteistyöprojektin asian-
tuntijana Egyptissä 4.-11.4.1981. 
Asiantuntijana FAD:n järjestämässä Namibia-seminaarissa 
Roomassa 13.-16.4.1981. 
Israelin maatalousministeriön vieraana tutustumassa 
Israelin maatalouteen 25.7.-1.8.1981. 
Juhani Ikonen: 
Maatalouskirjanpidon opettaja Helsingin Yliopistossa 
Maatalouskoneiden tutkimussäätiön tilintarkastaja 
Suomen Maataloustieteellisen Seuran tilintarkastaja 
Kansainvälisen maataloustekniikan CIGR-järjestön Suomen 
osaston tilintarkastaja. 
Perehtymässä Norjan maatalouden hinta- ja tulopolitiik-
kaan liittyviin tilamallilaskelmiin Norjan maatalouseko-
nomian instituutissa 24.-31.5.1981. 
Perehtymässä maatalouden hinta- ja tulopoltiikkaan 
sekä maatalouden kirjanpitotoimintaan Puolan maatalous-
ekonomian instituutissa 21.-28.9.1981. 
Heikki Järvelä: 
Helsingin yliopiston opetus- ja koetilojen tilintarkastaja 
Maatalouden työpanostoimikunnan jäsen 
Energia- ja valkuaisraaka-ainetuotannon tutkimusohjelman 
(ENVA-projekti) johtoryhmän jäsen. 
Suomen ja Egyptin välisen kehitysyhteistyöprojektin 
asiantuntijana Egyptissä 4.-11.4.1981. 
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Lauri Kettunen: 
Maatalouspolitiikan dosentti Helsingin yliopistossa 
Maatalouspoliisen neuvottelukunnan maatalouspoliittisen 
ohjelmavaliokunnan jäsen 
Kansainvälisten maatalousasiain neuvottelukunnan maatalous-
jaoston jäsen 
Maataloustieteellisen aikakauskirjan toimituskunnan jäsen 
IIASA-toimikunnan tieteellisen jaoston jäsen 
Suomen Kulttuurirahaston Pellervon rahaston hallituksen 
jäsen 
Maataloustutkimuksen neuvottelukunnan varajäsen 
Maatilatilaston neuvottelukunnan varajäsen 
Maatalouden tutkimuskeskuksen hallituksen varajäsen 
European Association of Agricultural Economics- järjestön 
yhdyshenkilö 
IIASA:n maataloustutkimusta koskevassa konferenssissa 
Itävallassa 15.-18.2.1981 
OECD:n"Food chain" ad hoc-työryhmän kokouksessa 
Pariisissa 29.-30.6.1981 
Tutustumismatkalla Neuvostoliiton maatalousekonomian tutki-
mukseen Moskovassa ja Kiovassa 18.5.-23.5.1981 
NJF:n maatalouspolitiikkaa käsittelevän työryhmän 
kokouksessa Uppsalassa 1.-3.6.1981 
Euroopan maatalousekonomistien (EAAE) kongressissa 
Belgradissa 31.8.-5.9.1981 
Pohjoismaiden tilastoviranomaisten typologiaseminaarissa 
Oslossa 22.-23.9.1981 
NBC:n ennusteseminaarissa Sånga Säbyssä Ruotsissa 
14.-16.12.1981 
Anna-Maija Onnela: 
Neuvontaopin ja täydennyskoulutuksen keskuksen järjestä-
mässä "Tutkimuksen yhteistyöseminaarissa" Jokioisissa 
29.-30.9.1981 
Lulu Siltanen: 
Maatalouden hintaneuvottelukunnan sihteeri 
Viljan tilahintatyöryhmän sihteeri 
Vuoden 1981 satovahinkotoimikunnan sihteeri 
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Matias Torvela: 
Maatilatilaston neuvottelukunnan jäsen 
Maatalouden työpanostoimikunnan jäsen 
Maatilatalouden kehittämisrahaston tutkimusasiain 
neuvottelukunnan jäsen 
Maatalouden tutkimuskeskuksen hallituksen jäsen 
Maataloustutkimuksen neuvottelukunnan ja sen työjaoston 
jäsen 
Maata loustutkimuksen neuvottelukunnan rakennustutkimus-
jaoston jäsen ja suunnittelujaoston puheenjohtaja 
Suomen Akatemian maatalous-metsätieteellisen toimikunnan 
jäsen 
Suomen Akatemian tulevaisuuden tutkimuksen jaoston jäsen 
Maatalouskeskusten Liiton johtokunnan ja valtuuskunnan 
asiantuntijajäsen 
Helsingin seutukaavaliiton kehittämissuunnittelun 
seurantaryhmän jäsen 
Suomen Kulttuurirahaston MTK:n rahaston hallituksen jäsen 
Farm Management Association'in Suomen kirjeenvaihtaja 
Nordisk Kontaktorgan för jordbruksforskning-yhteistYöeli- 
men Suomen edustajana Korpilammella 25.-26.3.1981 ja 
Tukholmassa 28.10.1981 
Pohjoismaisten tutkimuslaitosten edustajien kokouksessa 
Kööpenhaminassa 14.-15.12.1981 
ECE/FAO:n maatalouden rakenne- ja rationalisointityö-
ryhmän kokouksessa 9.-13.2.1981 Genevessä ja 19.-24.10.1981 
Madridissa 
Suomen ja Egyptin välisen kehitysyhteistyöprojektin 
asiantuntijana Egyptissä 4.-11.4.1981 
Euroopan maetalousekonomistien (EAAE) kongressissa 
Belgradissa 31.8.-5.9.1981 
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Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen 
työsuunnitelma vuodeksi 1982 
Vuonna 1982 tulee kuluneeksi 30 vuotta laitoksen perustamisesta. 
Laitos aloitti toimintansa heinäkuun 1. päivänä 1952. Osa lai-
toksesta tulee tosin toimineeksi 70 vuotta, sillä laitokseen siir-
retty maatalouden kannattavuustutkimus käynnistyi Maatalousseu-
rojen Keskusliiton toimesta jo vuonna 1912. Tutkimuslaitos viet-
tää merkkipäivää työn merkeissä. 
Tutkimuslaitoksen työ vuonna 1982 tulee jatkumaan entisen laajui-
sena. Tulo- ja menoarviossa on laitokselle osoitettuja määrära-
hoja nostettu vain kustannusten nousua vastaavasti. Henkilökunnan 
määrä vuonna 1982 on entisen suuruinen. Kirjanpitotoiminnan kehit-
tämiseen käytettävää määrärahaa on tosin nostettu tilamäärän 
lisäyksen suhteessa. Laitoksen tutkimusmahdollisuuksia voidaan 
parantaa vain laitoksen ulkopuolelta saatavan lisärahoituksen 
avulla. 
Muusta toiminnasta mainittakoon, että virastodemokratiatyö on 
aloitettu laitoksella ja vuonna 1982 voidaan aloittaa henkilökun-
nan lakisääteinon terveydenhoito. Laitos toimii edelleen kahdessa 
paikassa, mutta laitosrakennuksen peruskorjaussuunnitelma raken-
nushallituksen toimesta on valmiina toteutettavaksi. 
Laitoksen työohjelmaan vuonna 1982 voidaan ottaa uusia kohteita 
vain rajoitetusti. Normaalin 	tutkimusohjelman ohella yhteistut- 
kimusmäärärahan turvin jatkuu vuonna 1982 laitoksella kaksi 
useamman vuoden kestävää projektia. Toisessa pyritään laatimaan 
maatalouden tuotantokustannusten seurannassa tarvittavia tila-
malleja ja toisessa tutkitaan hinta- ja tukijärjestelmien talou-
dellisia vaikutuksia. Näiden lisäksi ollaan mukana mainittujen 
varojen turvin tehtävässä tutkimuksessa maatalouden huoltokyvystä. 
Maatilatalouden kehittämisrahaston tutkimusvaroin käynnistyy 
perheviljelmätutkimus. Laitoksen työohjelmaa täydentävät lisäksi 
eräät muiden laitosten ja järjestöjen suorittamat yhteistutkimukset, 
joissa laitos on mukana. 
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Maatalouden kannattavuustutkimusta tullaan vuoden 1982 aikana 
kehittämään asiaa selvitelleen työryhmän ehdotusten pohjalta. 
Tulo- ja menoarviossa saatiin toimintaan lisärahoitusta, mikä 
mahdollistaa tilamäärän lisäyksen ja toiminnan tehostamisen. 
Laitos jatkaa entiseen tapaan kansainvälistä toimintaa. Tähän 
työhön kuuluu osallistumista eri kansainvälisten järjestöjen 
työhön ja yhteisiä neuvonpitoja mm. pohjoismaisten tutkijoiden 
kanssa ja osallistumista kansainvälisten tieteellisten järjestö-
jen järjestämiin tilaisuuksiin. Yhteistyö Puolan ja Unkarin 
maatalousekonomian laitosten kanssa jatkuu nykyisessä muodossa. 
Tutkimuslaitoksen työ vuonna 1982 tulee käsittämään seuraavat 
tutkimukset ja selvitykset: 
Koko laitosta koskevat tutkimukset  
Maatalouden kokonaislaskelmat. Laitoksella seurataan jatku-
vasti käytettävissä olevan aineiston pohjalta koko maatalouden 
tuoton, kustannusten, hintatason ja tuottavuuden kehitystä. Tätä 
työtä jatketaan edelleen vuonna 1982. 
Hintatilastot ja indeksit. Tutkimuslaitoksen pysyvään ohjel-
maan kuuluu laatia tuotanto-, kulutus- ja hintatilastoja sekä 
omaan että viranomaisten käyttöön. Hintatilaston perusteella las-
ketaan tuottaja- ja tuotantopanoshintaindeksejä (alaindekseinä 
tarvikehinta-, kone- ja kalustokustannusindeksi). 
Maataloustuloneuvottelujen tilastot. Maataloustuloneuvottelui-
hin liittyvät selvitykset on aina suoritettu tutkimuslaitoksessa. 
Maataloustuloneuvotteluja varten laaditaan tilastoja tuotantokus-
tannusten kehityksestä niin koko maataloudessa kuin myös tuotteit-
tain. Lisäksi toimitetaan erilaista tilastomateriaalia hinta-
ja tulokehityksestä neuvotteljoiden tarpeiden mukaan. 
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Ravintotaselaskelmat. Eri kansainvälisten järjestöjen pyyn-
nöstä samoin kuin eri viranomaisten tarvetta varten kotimaassa 
laitoksella laaditaan ravintotaselaskelmat vuosittain tärkeimpien 
ravintoaineiden osalta. Myös vuoden 1982 aikana tehdään näitä 
laskelmia. 
Kansainvälinen yhteistyö, Tutkimuslaitos toimittaa monenlais-
ta informaatiota OECD:hen, FAO:hon, ECE:hen ja GATT:iin, osal-
listuu näiden järjestöjen kokouksiin ja auttaa muutoinkin edel-
leen maa- ja metsätalousministeriötä ja ulkoasiainministeriötä 
kansainvälisten asioiden hoidossa. Laitoksen tutkijat osallistu-
vat kansainvälisten tieteellisten järjestöjen työhön. Samoin 
yhteistyötä kehitetään Pohjoismaiden ja muiden Euroopan maiden 
tutkimuslaitosten kanssa. 
Markkinatutkimusosasto  
Hintamarginaalit, Tutkimuslaitos laskee edelleen maa- ja metsä-
talousministeriön ,antaman tehtävän mukaisesti tärkeimpien maata-
loustuotteiden hintamarginaaleja. 
Lyhyen aikavälin ennusteet. Maa- ja metsätalousministeriön 
tarpeita varten laaditaan edelleen yhteistyössä ministeriön, maa-
tilahallituksen ja eräiden järjestöjen kanssa maataloustuotteita 
koskevia lyhyen aikavälin tuotanto- ja kulutusennusteita. Ennus-
temenetelmiä pyritään kehittämään ja uudistamaan. 
Suomen ravintotuotantomalli. Tutkimus on suurin piirtein valmis, 
mutta sen tuloksena syntynyttä mallistoa hyödynnetään edelleen. 
Mallin yhdistäminen IIASA:n kansainväliseen mallistoon kuuluu 
myös edelleen tutkimusohjelmaan. 
Maatalouden omavaraisuus. Suomen Akatemian tukemana aloitettua 
tutkimusta jatketaan edelleen vuonna 1982. 
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Maatalouden huoltokyky. Vuoden 1981 aikana valmistui aiheesta 
esitutkimus. Siihen perustuen tutkimusohjelmaan otetaan uusi 
projekti "Huoltovarmuuden kansantaloudelliset näkökohdat". Sen 
tarkoituksena on pyrkiä selvittämään, miten maataloustuotanto 
tulisi mitoittaa ottaen huomioon varastointi ja ulkomaankauppa 
sekä kriisiajan asettamat vaatimukset. 
Hintajärjestelmät. Vuonna 1978 aloitettua hintajärjestelmiä 
ja -lakeja koskevaa tutkimusta jatketaan edelleen vuonna 1982. 
Sen tarkoituksena on vertailla eri hintajärjestelmiä ja tutkia 
maassamme sovellettujen hintalakien eroja ja vaikutuksia maata-
louden tulotason kehitykseen. Maa- ja metsätalousministeriö on 
myöntänyt määrärahan yhteistutkimusvaroista projektia varten, 
mikä tulee tehostamaan tätä tutkimustyötä. 
Maidon tuottajahintojen seuraaminen. Tutkimuslaitoksella on jo 
selvitetty eri tyyppisten meijereiden maksamien tilityshintojen 
eroja. Tässä selvityksessä 'seurataan maidon tilityshintaa voi-, 
juusto-, kulutusmaito- ja sekameijereissä koko maassa sekä eri 
tuotantoavustusalueilla. Selvitystyö jatkuu vuonna 1982. 
Laitoksella seurataan maataloustuotteiden tuontimaksulain 
-edellyttämiä eri 'tuotteiden maailmanmarkkinahintoja. Suoritettavan 
hintaseurannan perusteet ovat edelleen tarkistettavina. 
Maatilatalouden osasto  
Eri tuotantosuuntaa harjoittavien viljelmien talous. Käyttäen 
hyväksi kirjanpitotilojen tuloksia pyritään ,kehittämään eri tmo-
tantosuuntien taloutta koskevia selvityksiä. Laskelmia täydenne-
tään eräiden tuotteiden osalta. 
Edelliseen liittyen tutkimusohjelmaan sisällytetään edelleen 
selvityksiä maatalouden kannattavuudesta ja tärkeimpien tuottei-
den tuotantokustannuksista. Laskelmissa pyritään selvittämään 
eroja kannattavuudessa ja tuotantokustannuksissa eri kokoisten 
tilojen ja eri alueiden kesken. 
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Perheviljelmätutkimus. Laitoksella aikaisemmin tehtyä perhe-
viljelmäkokoa koskevaa tutkimusta jatketaan siten, että pyritään 
selvittämään viljelijöiden toimeentulomahdollisuuksia eri tuotan-
tosuunnissa viljelmäkoon vaihdellessa. Tutkimukseen otetaan mu-
kaan useampia tuotantosuuntia kuin ennen ja alueittaisia näkökoh-
tia. Tämän tutkimuksen aloittaminen on siirtynyt vuoden 1982 puo-
lelle. - 
Viljelijöiden maataloudesta saamaan tuloon vaikuttavia teki-
jöitä koskeva tutkimus. Tässä tutkimuksessa pyritään myös kehit-
tämään nykyistä selvempiä liiketuloskäsitteitä. 
Teknologinen muutos maataloudessa ja sen mittaaminen. Kirjan-
pitoaineistoon perustuen tehdään selvityksiä maatalouden teknolo-
gian ja sen komponenttien muutoksista. Aiheesta valmistui väli-
raportti vuoden"1981 aikana. 
Lypsylehmien edullisinta poikima-aikaa koskeva tutkimus. 
Vuonna 1982 valmistuu aihetta käsittelevä selvitys. 
Tilamallilaskelmat. Maatalouden tuotantokustannusten seuran-
nassa tarvittavien tilamallilaskelmien kehittäminen. Erityisesti 
keskitytään erikoiskasveihin kuten perunaan, sokerijuUrikkaaseen 
sekä öljykasveihin. 
Viljelykasvien satoon vaikuttavia tekijöitä koskeva tutkimus. 
Yhteistyössä MTTK:n kanssa jatketaan tutkimusta, jossa selvite-
tään lannoituksen ja muiden kasvutekijöiden vaikutusta viljely-
kasvien satoon koetulosten perusteella. 
Maatalouden kannattavuuden kehitystä koskeva tutkimus. Osas-
tolla on käynnistetty lähinnä kirjanpitotilojen tuloksiin nojau-
tuva tutkimus maatalouden kannattavuuden kehityksestä usean vuosi-
kymmenen aikana. 
Työohjelmaan sisällytetään myös ajankohtaisia selvityksiä, 
jotka liittyvät kulloinkin viljelijän talouteen ja maatalouden 
kannattavuuteen. 
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Maatalouden kannattavuustutkimus 
24. Kannattavuustutkimuksen suorittamisessa otetaan huomioon 
tutkimuslaitoksen hallituksen asettaman työryhmän ehdotuksia. 
Kirjanpitotiloilta saatavien tietojen ja erikoisselvitysten kysyn-
tä kasvaa jatkuvasti. Tätä varten kehitetään eri tuotteita kos-
kevien erikoislaskelmien osuutta kannattavuustutkimuksessa. Neu-
vontajärjestöjen kanssa jatketaan neuvotteluja, jotta kirjanpitoti-
lojen lukua voitaisiin lisätä ja saada mukaan entistä enemmän 
erikoistuneita tiloja. 
Muu toiminta  
Vuosien mittaan kokemus on osoittanut, ettei voida mennä kovin 
kiinteään tutkimusohjelmaan. Tällä hetkellä on käynnissä ja 
suunnitteilla useita maatalouspolitiikkaan liittyviä suunnittelu-
ja selvittelytöitä, joihin laitos joutuu osallistumaan. Tämä, 
samoin .kuin tutkijoiden vaihtuvuus rajoittavat uusien laajempien 
tutkimuksien ottamista työohjelmaan. 
Yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, virastojen ja järjestöjen 
kanssa on tarkoitus entiseen tapaan ottaa selvitettäväksi ajan-
kohtaisia ja tärkeitä kysymyksiä. Edellä mainittujen lisäksi 
tutkimuslaitos on mukana eräiden laitosten kanssa yhteistyönä 
tehtävissä yhteistyöprojekteissa. Yhteistyössä Puolan ja Unkarin 
maatalousekonomian tutkimuslaitosten kanssa järjestetään harjoit-
telijain vaihtoa entisen käytännön mukaan. Samoin jatketaan 
yhteistyötä Neuvostoliiton maatalousekonomian laitosten kanssa. 
Laitoksen tutkijoita lähetetään mahdollisuuksien mukaan pohjois-
maisiin ja muihin ulkomaisiin alan seminaareihin ja jatkokoulutus-
tilaisuuksiin. 
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